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1 Krashen 的输入假说与第二语言习得
20 世纪 80 年代初，Krashen 在其著作《Principles and




得语言，即 i+1 理论。假设学习者的现有水平为 i，那么给学
习者输入的知识既不能低于或接近这个 i（即 i+0），也不能
远超过 i（即 i+2），而应保证这种语言输入稍高于 i，即 i+1，
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